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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memeperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 























Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab  
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman 
(Ali imran 139) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan  
tetapi pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai  
dirinya ketika ia marah 
(Nabi Muhammad SAW) 
 




Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yg dapat menggantikan 
kerja keras 
(Tung Desem Waringin) 
 
Tidak akan ada angka 10 sebelum angka 1, 2 dan seterusnya Begitu juga hidup, 
tidak akan ada kata sukses sebelum kita melalui serangkaian proses 
(Penulis) 
 
Tuliskanlah cita-citamu menggunakan pensil, dan serahkan penghapusnya pada 
Allah, dan yakinlah Allah akan menghapus yang tidak baik untuk 
kita, dan apa pun yang terjadi pada kita adalah  
yang terbaik untuk kita 
(Penulis) 
 
Nikmat hidup yang ke dua kalinya adalah anugrah untuk sebuah pelurusan  
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan konstruksi pendidikan karakter 
kerja keras pada film Semesta Mendukung untuk pembelajaran PKn. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dengan telaah dokumen dan studi kepustakaan. 
Penelitian ini tidak menggunakan keabsahan data karena yang diteliti adalah film, 
sehingga data yang diperoleh sudah valid. Sedangkan analisis datanya 
menggunakan analisis isi (content analysis) pada film Semesta Mendukung. 
Peneliti menganalisis isi film mengenai konstruksi pendidikan karakter kerja keras 
yang ada dalam film Semesta Mendukung. Berdasarkan analisis dengan berbagai 
indikator, masing-masing nilai disimpulkan bahwa karakter kerja keras yang ada 
dalam film Semesta Mendukung terletak pada adegan dan dialog tokoh sebagai 
berikut: (1) Gagasan kerja keras diungkapkan oleh Arif dan Bu Tari, (2) 
Pengungkapan dorongan kerja keras berasal dari ibunya, Bu Tari, bapaknya, dan 
Pak Tio, (3) Penggambaran pelaksanaan kerja keras terlihat dari adegan tokoh 
utama Arif, baik saat bekerja di bengkel, belajar untuk persiapan lomba, 
membantu temannya mengambil bola, (4) Pengungkapan kendala karakter kerja 
keras yaitu ketika kepala sekolah tidak memberikan ijin lomba fisika tingkat 
provinsi, dan ketika Arif mengetahui hasil seleksi tim FUSI, (5) Pengungkapan 
dukungan pihak lain untuk karakter kerja keras, berasal dari Pak Tio, bapaknya, 
Thamrin sahabatnya, dan Cak Kumis. (6) Kostruksi pendidikan karakter untuk 
kerja keras antara lain terlihat dalam adegan saat Arif dan Pak Tio berada di 
dalam mobil berangkat ke Jakarta, adegan saat Arif sampai di asrama FUSI, 
adegan saat Arif berangkat sekolah, dan adegan saat Arif berani mencoba 
tantangan dari Pak Tio, (7) Konstruksi pendidikan karakter untuk implementasi 
kerja keras dalam film antara lain saat Arif belajar lebih giat, Arif berani mencoba 
menyelesaikan tantangan, Arif mencari ibunya dibantu oleh Thamrin, Arif dan 
kawan-kawannya menyelesaikan soal-soal dalam olimpiade, dan pada saat Arif 
melakukan pembuktian terhadap gelombang supersonik dalam olimpiade. 
 
Kata kunci: karakter kerja keras, film Semesta Mendukung, pembelajaran PKn 
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